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РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
THE IMPACT OF DIRECT AND INDIRECT TAXES ON THE FINANCIAL 
RESULT OF AN ENTERPRISE 
 
Аннотация. Экономическая деятельность, сложившаяся сегодня в стране, 
находится в прямой зависимости от грамотно и обоснованно построенной 
налоговой системы. На финансовое состояние исследуемых предприятий влияет и 
налоговая система страны. В статье раскрыты особенности влияния прямых и 
косвенных налогов на деятельность предприятия. Рассмотрены отрицательные и 
положительные точки зрения этих влияний.  
Ключевые слова. Налоговая система; налоговая нагрузка; прямые и 
косвенные налоги; финансовое положение предприятия; налоговые платежи. 
 
Abstract. The economic activity that has developed in the country today is 
directly dependent on a competently and reasonably constructed tax system. 
Consequently, the taxation system of the country also affects the financial condition of the 
institutions studied. The article reveals the peculiarities of the influence of the tax factor 
on the activity of the enterprise. Negative and positive points of view of these influences 
are considered. 
Ключевые слова. Tax system; the tax burden; Direct and indirect taxes; 
Financial position of the enterprise; Tax payments. 
 
Важный аспект функционирования налоговой системы –  оценка налоговой 
нагрузки и влияние ее на активность предприятия. Одной из главных задач 
проводимых в РФ реформ служит разработка стимулирующих налоговых 
механизмов для приоритетных сфер экономики и компенсация выпадающих 
доходов за счет расширения налоговой базы по традиционным сальдо (НДС, налог 
на имущество физических лиц и т.д). 
Финансовое состояние предприятия можно классифицировать по 
устойчивости: устойчивое, неустойчивое и кризисное. Способность предприятия 
своевременно погашать кредиторскую задолженность перед своими работниками, 
контрагентам и государством, а также финансировать свою деятельность на 
расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Чем 
ниже такая способность, тем ближе к категории неустойчивого и кризисного 
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финансового состояния продвигается предприятие. Устойчивое финансовое 
положение предприятия оказывает положительное влияние на выполнение им 
производственных планов и обеспечение нужд предприятия необходимыми 
ресурсами.  
Особенно сильное воздействие система налогообложения оказывает на 
предприятия малого бизнеса, которые остро нуждаются во всесторонней 
государственной поддержке, в том числе в финансовой. Финансовая поддержка 
может быть как прямой (целевые инвестиции), так и косвенной (например, в виде 
льготного налогообложения). В условиях рынка предприятия в основном 
развиваются на основе самофинансирования, поэтому значение косвенных методов 
их поддержки, в том числе влияния налоговой системы, возрастает, поскольку от 
нее зависит размер прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. В свою 
очередь, финансовые ресурсы предприятия являются базой для формирования 
стратегии его развития. При этом под стратегией предприятия понимается 
согласованная совокупность решений, оказывающих определяющее воздействие на 
деятельность предприятия и имеющих трудно обратимые последствия. 
Косвенные налоги включаются в цену товаров, работ, услуг и оплачиваются 
конечными потребителями. В теоретическом плане косвенные налоги исключают 
возможность ущемления интересов производителей и продавцов товаров, т.к. 
источником их уплаты являются доходы конечных потребителей. Однако в 
отдельных случаях плательщиком косвенных налогов может стать производитель 
или продавец, тогда источником их уплаты становится прибыль и определенная 
часть косвенных налогов принимает черты прямого обложения. Увеличение 
продажных цен за счет включения в них НДС и акциов приводит к снижению 
покупательского спроса и конкурентоспособности продукции, так как цена является 
одной из важнейших ее составляющих. В свою очередь, снижение 
конкурентоспособности продукции отрицательно влияет на объем реализации, 
следовательно, на величину себестоимости и прибыли предприятия. 
Ослабить действие косвенных налогов эффективнее путем снижения 
издержек, а именно стоимости единицы продукции (работ, услуг). При этом 
наиболее действенным является повышение производительности труда, уменьшения 
трудозатрат, а не снижение материальных затрат. 
Прямые налоги в зависимости от изменения объема производства можно 
разделить на условно-постоянные (налог на имущество, транспортный налог, налог 
на землю) и условно-переменные (страховые взносы, налог на добычу полезных 
ископаемых, налог на прибыль и др.) Особенность условно-переменных налогов 
заключается в том, что с увеличением объема производства налоговые платежи по 
ним, как правило, увеличиваются. Величина условно-постоянных налогов с 
изменением объема производства продукции практически не изменяется. Поэтому, 
если в организации наблюдается тенденция снижения объема производства 
продукции (работ, услуг), то в этом случае условно-постоянные налоги оказывают 
наиболее негативное  влияние на результат работы предприятия.  
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Налоговые платежи существенным образом влияют на все показатели 
деятельности организации не только в текущем, но и перспективном периодах. Это 
влияние на финансовые результаты работы предприятия можно оценить с 
положительной и отрицательной точки зрения. Отрицательное влияние налогов 
проявляется в прямом снижении доходов и инвестиционных возможностей 
организации. Это прямое влияние, проявляется вследствие реализации фискальной 
функции налогов. К положительным моментам можно отнести косвенное 
стимулирование организаций к поиску способов повышения эффективности 
использования ресурсов, эффективности труда, производства и управления в 
организации. С целью повышения эффективности деятельности организации 
необходимо систематически проводить анализ влияния налоговых платежей на 
финансовые результаты работы предприятия.  
Таким образом, можно сделать вывод, что налоги оказывают различное 
влияние на показатели деятельности организации. Хозяйствующим субъектам 
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